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As experiências visando a introdução da cultura da soja na região 
sudeste do Rio Grande do Sul foram iniciadas em meados do século 
passado, mais precisamente a partir de 1952. Os trabalhos foram 
conduzidos primeiramente pelo Instituto Agronômico do Sul (IAS), 
vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), e tiveram continuidade com a estruturação do Instituto de 
Pesquisa Agropecuária do Sul (Ipeas) e, posteriormente, pela Estação 
Experimental Terras Baixas (ETB), da Embrapa Clima Temperado.
Esta publicação procura resgatar a sequência de eventos e ações 
ao longo dos anos, das quais resultaram a adaptação e êxito da 
cultura nas várzeas e coxilhas da região sudeste do Rio Grande do 
Sul. Igualmente, constitui-se em um dos exemplos do que significa 
o trabalho da Embrapa Clima Temperado e entidades parceiras para 
o crescimento econômico e social da região onde está inserida. Mais 
ainda, demonstra a percepção clara, desde os idos de 1952 e ao longo 
dos últimos sessenta anos, da importância da agricultura para a metade 












Histórico da Pesquisa de Soja na 
Região Sudeste do Rio Grande 
do Sul: Várzeas e Coxilhas           
(do IAS à ETB)
Introdução
Francisco de Jesus Vernetti
Francisco de Jesus Vernetti Jr.
Considera-se região Sudeste do Rio Grande do Sul, para os fins deste 
trabalho, a área limitada pelos paralelos 30°30’S e 33°40’S e os 
meridianos 51°30’W e 54°W; inclui as regiões fisiográficas Serra do 
Sudeste, Encosta do Sudeste e Litoral (Sul).
Nessas áreas, excluídas as de relevo muito ondulado, o Instituto 
Agronômico do Sul (IAS) iniciou as pesquisas com soja. Primeiro, a 
partir de 1948, com introdução e observações de comportamento 
de cultivares na Estação Experimental de Pelotas, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), situada na localidade 
Cascata. Depois, a partir de 1952, com experimentos de cultivares, 
épocas e densidades de semeadura, inoculação de sementes e 
adubação do solo, levantamento de pragas e doenças. Finalmente, já 
como Instituto de Pesquisa Agropecuária do Sul (Ipeas) e, a seguir, 
como Embrapa Clima Temperado, foi dado andamento a amplo 
programa de pesquisa, inclusive com desenvolvimento de cultivares e 
produção de sementes.
Muitos fatores contribuíram para que a soja se estabelecesse como 
uma importante cultura, destacando-se principalmente a semelhança 
do ecossistema do sul do Brasil com aquele predominante no sul dos 
EUA, o qual favoreceu o êxito na transferência e adoção de variedades 
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e outras tecnologias de produção. Cabe destacar, também, o programa 
oficial de incentivo à triticultura nacional, em meados da década 
de 1950, onde a cultura da soja foi igualmente incentivada por ser, 
tanto do ponto de vista técnico (leguminosa sucedendo gramínea) 
quanto do econômico (melhor aproveitamento da terra, das máquinas/
implementos, da infraestrutura e da mão de obra), a melhor alternativa.
As pesquisas foram realizadas, ao longo de décadas, em áreas de 
arroz e nas coxilhas de vários municípios, como Pelotas, Arroio 
Grande, Jaguarão, Piratini, Canguçu, São Lourenço do Sul e Camaquã, 
principalmente. Enquanto nas áreas de arroz predomina o solo típico 
de várzea, cujas características físicas predominantes são relevo plano, 
pouca profundidade efetiva, presença de camada impermeável próxima 
à superfície, pouca aeração e elevada densidade, que conduzem 
à deficiente drenagem, nas coxilhas há significativa variação de 
profundidade, textura e fertilidade dos solos.
O programa de pesquisa levado a cabo compreendeu diversas fases, 
cuja duração variou em função do tempo decorrido, dos resultados 
obtidos anualmente e dos recursos alocados a cada ano para a 
realização das pesquisas.
Condições ambientais: clima e solo
Examinadas as condições climáticas (temperatura, radiação solar, 
fotoperíodo e precipitação) da região Sudeste do Rio Grande do 
Sul, conclui-se que são, em geral, favoráveis à cultura da soja. Dois 
aspectos devem ser apontados como parcialmente desfavoráveis à 
espécie: a ocorrência de eventuais déficits hídricos (veranicos de maior 
ou menor intensidade) e/ou precipitações pluviométricas intensas, 
estas nos planossolos de menor declividade (planos), onde a drenagem 
natural é deficiente.
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Os solos, de maneira geral, salvo os muito ondulados, não apresentam 
impedimento à cultura, requerendo, porém, calagem e fertilização 
química com P, ao mesmo tempo em que a indispensável inoculação 
das sementes com estirpes de bactérias nitrificadoras provê a grande 
demanda de N da espécie. Outrossim, em função do exposto acima 
em relação aos planossolos, se fazem necessárias ações técnicas 
orientadas à abordagem de pelo menos sistematização (macro e 
microdrenagens) e preparo do solo, descompactação e irrigação.  
Programação e Resultados
De posse de dados e informações sobre as principais ocorrências 
climáticas, tipos de solos, dos eventuais ou sistemáticos 
acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis à agricultura em geral, 
e em especial à cultura da soja, o Instituto Agronômico do Sul (IAS), 
órgão do extinto Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas (SNPA), 
do Mapa, deu início ao Programa de Pesquisa de Soja.   À sede do 
IAS corresponde, hoje, a Estação Experimental Terras Baixas (ETB), da 
Embrapa Clima Temperado.
Década de 1950
Inicialmente, o programa constou apenas de avaliação de cultivares 
introduzidas de regiões e instituições de pesquisa do Rio Grande do 
Sul (da Estação Experimental da Pelotas – Cascata; do Instituto de 
Pesquisas Agronômicas – Ipagro; da Secretaria da Agricultura do Rio 
Grande do Sul) e de São Paulo (IAC), bem como dos Estados Unidos 
da América e do norte do México (Oficina de Estudios Especiales da 
Fundação Rockfeller, hoje CIMMYT).
Entre as variedades introduzidas de São Paulo, estavam Abura, 
Mogiana, Aliança, Aliança Preta, Araçatuba, Pelicano (americana), 
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L-326 (Santa Rosa), L-356 (Industrial), Santa Maria e Hardee 
(americana).
As cultivares oriundas das Estações Experimentais de Veranópolis, 
RS, e Júlio de Castilhos, RS, que mais se destacaram no estado foram 
Amarela Comum e Dortchsoy 67A.
Já Dortchsoy 2, Ogden, Jackson e Lee foram as melhores entre as 
provenientes da Estação Experimental de Pelotas.
Em 1959, a Estação Experimental de Rio Caçador, SC, enviou para 
avaliação as cultivares: Branca do Rio Grande, Mammoth, Mamotan, 
Palmetto, Georgian, Chosen, Acadian, Yelnando e Seminole C.P (Guia 
de Remessa Est. Exp. nº1, 1959). 
Na Circular nº 4, do Instituto Agronômico do Sul, Vernetti (1956) 
recomenda o uso da variedade “Branca do Rio Grande”, pois nos 
trabalhos experimentais realizados na sede do IAS essa supera todas as 
demais variedades analisadas.
Na década de 1950, foram realizados poucos experimentos de 
adubação com a cultura da soja. Na sede do IAS, foi realizado um 
experimento com doses de calcário e de superfosfato (VERNETTI; 
KALCKMANN, s.d.). Entre os principais resultados obtidos, esteve 
a resposta à calagem, com duplicação da produtividade. Outro 
experimento realizado em 1959 com inoculação, NPK e calcário, 
revelou somente um grande efeito do inoculante. Trabalhos realizados 
na zona colonial de Pelotas (solo escuro e profundo), neste mesmo 
período (final da década de 1950), revelam que, à semelhança dos 
resultados obtidos na sede do IAS, as doses de 5 t ha-1 e 300 kg ha-1 
de calcário e superfosfato simples, respectivamente, propiciam os 
melhores rendimentos de grão. Noutro experimento, testando doses e 
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fontes (cloreto e sulfato) de K2O, realizado entre 1953 e 1956, não se 
observou efeito significativo do potássio (VERNETTI; KALCKMANN, 
s.d.). A publicação “Cultura e Adubação da Soja” (VERNETTI; 
KALCKMANN, s.d.) faz uma indicação geral, aplicável em especial às 
regiões de solos vermelhos, da seguinte adubação para a soja: calagem 
com 2 a 5 t ha-1; 60 kg ha-1 de P2O5; 60 kg ha
-1 de K2O.
Décadas de 1960 e 1970
Em 1961, na circular nº 19 do IAS, há recomendação para não se 
realizar a semeadura em dezembro, já que “o clima se caracteriza 
pela ocorrência anual do fenômeno seca” (VERNETTI, 1961). Nessa 
mesma publicação, as principais cultivares recomendadas são: Comum, 
Amarela Comum ou Amarela do Rio Grande (ciclo longo); Nova Era, 
Ogden, Jackson, Lee e Dortschsoy 2 (ciclo médio); e Hill e Pioneira 
(ciclo curto).
Nas duas décadas, 1960 e 1970, os trabalhos de avaliação de 
cultivares, as introduções e a equipe de pesquisa foram incrementados 
e os resultados levados até aos agricultores. Além disso, dois eventos 
devem ser salientados: 1) os programas de melhoramento genético 
por hibridação forneceram novos genótipos desenvolvidos no estado; 
2) os benefícios econômicos da integração dos trabalhos de avaliação 
de cultivares pelas instituições oficiais e cooperativas sediadas no Rio 
Grande do Sul. 
Os objetivos iniciais do programa de melhoramento foram os seguintes 
(VERNETTI, 1983): a) produtividade; b) altura mínima de plantas 
de 70 cm; c) altura de inserção das vagens maior que 13 cm; d) 
hábito de crescimento determinado; e) período de floração longo e/ou 
florescimento tardio abundante; f ) ciclo correspondente aos Grupos de 
Maturação canadense-norte-americano V, VI, VII e VIII (precoce); g) 
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resistência ao acamamento; h) resistência à debulha; i) tolerância ao 
déficit hídrico; j) adaptação às condições características de planossolo; 
k) elevado teores de óleo e proteína nos grãos. Posteriormente, foi 
incorporada a busca de resistência às principais doenças da soja.
Os resultados do “Ensaio de Regionalização de Variedades” do ano de 
1962/63, realizados em parceria com a Secretaria da Agricultura do Rio 
Grande do Sul, sob a responsabilidade do Ipeas estão na Tabela 1.
Tabela 1. Produtividade de soja do “Ensaio de Regionalização de Variedades – 
1962/63”.
1Posto Agropecuário; 2 – Produtor Alvim Westermann; Semeadura na Sede do IPEAS em 5 de 
novembro; demais locais em 16 de novembro.
No ano agrícola 1966/67, foram observados sintomas da doença 
Variedades Sede IPEAS Canguçu1 Piratini2
Acadian 1.097 1.746 2.021
Amarela Comum 156 1.566 1.868
C.N.S. 760 771 514
Dorman 1.424 1.597 1.139
Dortchsoy 67-A 1.441 1.698 1.142
Hill 1.500 1.667 1.399
Hood 1.222 1.545 767
J.E.W. – 45 - - -
Majos 750 2.451 2.246
Manloxi 1.430 1.420 1.493
Pioneira 1.163 1.868 1.993
N-45-2994 - - -
40-3-49 - - -
Média 1.094 1.633 1.458
C.V. (%) 42 30 27
D.M.S. (5%) 713 580 271
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denominada Míldio da soja (Peronospora manshurica) em plantas 
semeadas em casa de vegetação do Ipeas. Em 1968/69 ocorreu 
uma epifitia de míldio em algumas regiões do Rio Grande do Sul, 
onde a cultura tem grande importância econômica, o que gerou uma 
recomendação de intensificar os trabalhos de criação de cultivares 
resistentes à doença (VERNETTI; FERREIRA, 1970).
Em 1968, o IPEAS elabora um documento chamado Soja, como 
contribuição da Pesquisa ao Plano de Trabalho da ASCAR para 
aquele ano. Esse documento contempla recomendações relacionadas 
à fertilidade e preparo do solo, escolha da semente, inoculação, 
variedades, épocas, espaçamento e densidade de semeadura, bem 
como ao controle das ervas daninhas.  Recomenda, preferencialmente 
para a região sul do Rio Grande do Sul, as cultivares Lee, N-45-2994, 
Hill e Hood. Refere-se também aos principais insetos-praga e doenças.
Nas décadas de 1960 e 1970 foram desenvolvidas as seguintes 
cultivares:
•	 Pelo Ipagro: Pioneira, Serrana, Jubileu, Planalto, Pérola, Prata, 
Pampeira, Missões, Sulina, Vila Rica e Ivaí.
•	 Pelo Ipeas / Embrapa: IAS 1, IAS 2, IAS 4, IAS 5, BR-1, BR-2, BR-
3, BR-4 e Estanzuela-IPEAS.
•	 Pelo Cep-Fecotrigo: União
Entre as introduzidas dos Estados Unidos,  destacaram-se 
principalmente Hill, Hood, Dorman, Bragg, Davis, Hampton, Bienville, 
Majos, Bossier, Cobb e Hale7.
Apenas Santa Rosa e Industrial, introduzidas de São Paulo, tiveram 
comportamento superior no estado, principalmente a primeira, que 
chegou a ocupar mais de 80% da área de lavoura de soja do Rio 
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Grande do Sul. 
Em 1969, foi publicada pelo Ipeas uma Cartilha para o produtor de 
soja (VERNETTI; FERREIRA; MOSCARELLI, 1969). O documento, 
numa linguagem de cunho extensionista, aborda os mais diversos 
aspectos (clima, época de semeadura, fertilidade, variedades, manejo 
da cultura, etc.). Apresentamos na Tabela 2 as principais variedades 
recomendadas, ciclo e época de semeadura daquele documento.
A importância dos resultados alcançados pelos trabalhos desenvolvidos 
pela pesquisa com soja no Ipeas é verificável na matéria introdutória 
da Portaria nº 45 – que trata da criação das Comissões Estaduais de 
Semente de Soja, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná - do Mapa, publicada no DOU em 12 de março de 1969, que 
diz o seguinte: 
[....] que os resultados da experimentação 
regional, realizados pelo Instituto de Pesquisas e 
Experimentação Agropecuárias do Sul têm evidenciado 
o melhor comportamento de determinadas variedades 
e aconselhado a retirada da lavoura de outras 
variedades em cultivo, de baixa produção [...]
A parceria interinstitucional com a Secretária da Agricultura do RS 
continuou e, em 1969/70, foi criado o Ensaio Estadual de Variedades 
de Soja SA-Ipeas (RUBIN; SANTOS, 1996). Como resultado desse 
ensaio, até o ano de 1995 foram recomendadas 61 cultivares e 36 
foram retiradas da recomendação para o RS.
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Tabela 2. Variedades, ciclos e épocas recomendadas de semeadura para a 
região sudeste do Rio Grande do Sul.
Do início dos anos 1970 até a criação da Embrapa-Uepae (Unidade de 
Experimentação e Pesquisa de Âmbito Estadual) de Pelotas, o Ipeas 
conduziu experimentos de competição de cultivares e de linhagens, 
de épocas de semeadura na sua sede (atual ETB), na Cascata, em Piratini e em 
Camaquã (Banhado do Colégio). Em 1971/72, passaram a fazer parte da rede 
de experimentação do Ipeas os municípios de Jaguarão e São Lourenço, 
em terras de coxilha. A partir de 1970, teve início um experimento, 
marco inicial dos trabalhos de soja em solos de arroz, chamado de 
“Competição de Cultivares de Soja em Terras de Arroz”, conduzido em 
Pelotas, na granja do Ipeas; em Camaquã (primeiro na Granja Limoeiro, 
depois na Granja Capororoca), em São Lourenço do Sul (Granja Santa 
Rita) e em Santa Vitória do Palmar (BR 471, km 197 e depois na 
granja de José Patela).  Os resultados comparativos de rendimento de 
Variedades Ciclo Época de semeadura
Majos
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grãos,obtidos entre 1970 e 1973, estão na Tabela 3.
Na Tabela 4, estão os dados de rendimento de grãos do Ensaio de 
Variedades Recomendadas na Região Sudeste do RS, conduzidos em 
solo de coxilha e em terras de arroz, dos anos agrícolas 1973/74 e 
1974/75.
A partir do ano de 1975/76, na então Uepae de Pelotas, dentro do 
convênio Embrapa-Ufpel, foram conduzidos, além dos trabalhos 
relacionados ao melhoramento da cultura, os seguintes experimentos 
de pesquisa: a) Controle químico das plantas invasoras da cultura da 
soja; b) Combate às pragas de soja; c) Efeitos da umidade do solo 
sobre a produção e absorção de nutrientes pela soja; d) Respostas 
de diferentes cultivares de soja à adubação e correção de acidez, 
em função da população de plantas; e) Efeito do calcário, fósforo e 
potássio na qualidade de diferentes cultivares de soja, em diversas 
densidades de população; f )Efeito do calcário, fósforo e potássio 
na qualidade de diferentes cultivares de soja, sob diversos níveis de 
umidade do solo. 
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Tabela 3 . Rendimento de grãos (kg ha-1) do “Ensaio de Competição de 
Cultivares de Soja em Terras de Arroz”, de 1970 a 1973.
1Média de 2 locais: Pelotas e Camaquã; 2 Média de 3 locais: Sta. Vitória do Palmar, Pelotas e Camaquã; 3 Média 
de 2 locais: Sta. Vitória do Palmar e Camaquâ.
Cultivares / ano 1.9701 1.9722 1.9733 Média
Bragg 2.664 3.653 2.705 3.007
Bossier - 3.465 2.706 3.085
Bienville 2.443 3.352 3.387 3.060
CTS 80 (IAS 1) - 3.447 2.701 3.074
Hampton 2.172 3.627 2.779 2.859
Lee - 3.240 2.832 3.036
SC 68/607 - 3.333 2.592 2.962
CTS 152 (IAS 5) - 3.253 2.728 2.990
II-3/65 - - 2.808 2.808
CTS 144 - - 2.771 2.771
CTS 147 (IAS 2) - 3.185 2.743 2.964
CTS 184 - 3.160 2.790 2.975
LC-69/417 - 2.955 2.792 2.874
Hood 2.386 3.140 2.680 2.735
Semmes - 3.027 2.455 2.741
CTS 18 (Est.-IPEAS) 2.071 3.277 2.687 2.678
Davis 2.094 3.173 2.658 2.641
II-2/65 - 3.283 2.093 2.688
Hill - 2.747 2.867 2.807
Curtiss - 3.165 2.326 2.745
Santa Rosa 2.003 2.948 2.734 2.562
Hardee 1.957 3.023 2.308 2.429
Industrial - 2.701 2.257 2.479
CTS 183 - - 2.630 2.630
LC 69/416 - - 1.927 1.927
Hale7 2.336 2.336
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Tabela 4. Quadro comparativo de rendimento de grãos (kg ha-1) do Ensaio de 
Variedades Recomendadas na região Sudeste do RS. 
1 Média dos resultados obtidos em: Camaquã (Banhado do Colégio), Pelotas (Medonho), Pelotas (Palma); Pedro 
Osório e Arroio Grande. 2 Média de Camaquã e Pelotas.  3 Média de Pelotas, Camaquã, São Lourenço do 
Sul e Santa Vitória do Palmar.
Cultivares Solos de coxilha Solos de arroz
1.973/741 1.974/752 1.973/743 1.974/752
Semmes 3.769 - 3.687 -
Jackson 3.568 - 3.870 -
Davis 3.647 - 3.789 -
Pérola 4.319 3.463 3.799 3.158
Hampton 3.790 3.529 4.154 3.193
Bragg(Test.) 4.052 3.738 3.662 3.070
IAS 1 3.954 3.496 3.860 3.189
Hood 3.764 3.471 3.870 3.339
Planalto 4.077 3.608 3.813 2.931
Louisiana 4.  007 3.371 3.569 3.263
IAS 4 3.711 3.584 3.480 3.233
IAS 5 3.734 3.496 3.709 2.998
Bienville 3.734 3.229 3.568 3.293
IAS 2 (Test.) 3.660 3.384 3.805 2.853
Lee 3.813 3.279 3.774 2.796
Bossier 3.378 3.096 3.501 3.282
Pampeira - 3.408 3.218
Paraná 3.633 3.129 3.626 2.719
Hale7 3.473 3.034 3.580 2.979
IAS 3 - 3.367 - 3.154
Hill 3.143 - 3.304 -
Prata 3.410 3.225 3.214 3.015
Sel. Foscarin 3.077 - 3.235 -
Hardee(Test.) 2.984 3.338 3.153 3.112
Viçoja 3.237 2.900 3.103 2.919
Santa Rosa 3.221 2.667 3.164 2.864
Industrial 3.203 2.650 2.969 2.753
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No fim da década, entre 1977 e o ano agrícola de 1979/80, uma série 
de resultados foram apresentados nas Reuniões Conjuntas de Pesquisa 
da Soja da Região Sul (V, VI, VII e VIII) e no I Seminário Nacional de 
Pesquisa de Soja, muitos deles dando origem a publicações, nos mais 
diversos tipos de veículos. Entre os principais trabalhos conduzidos 
podem ser destacados os seguintes: a) Melhoramento Genético de Soja 
para o Extremo Sul do Brasil – condução de linhagens segregantes, 
teste de linhagens e cultivares selecionadas, avaliação de tolerância 
às principais doenças ocorrentes (míldio, crestamento e mancha 
olho-de-rã, etc.), criação e competição de cultivares de soja para a 
região Sudeste do Rio Grande do Sul. b) Fitopatologia - levantamento 
de doenças na cultura da soja; identificação de raças fisiológicas de 
Cercospora sojina Hara, agente causal da mancha olho-de-rã em soja; 
pesquisas de fonte de resistência à mancha castanha da soja (Septoria 
glycines Hemmi); aplicação de fungicidas para o controle de doenças 
da parte aérea em soja; tratamento químico de sementes de soja. c) 
Ecologia e Fisiologia – caracterização bioclimática de cultivares de 
soja; análise de crescimento de duas linhagens de soja em Pelotas, RS; 
estudo da resistência à seca em plantas de soja; efeitos de substâncias 
de crescimento sobre as características fisiológicas e o rendimento da 
soja; d) Solos e Fertilidade - estudo do comportamento da soja diante 
da aplicação de várias fontes de adubos fosfatados em Planossolo e em 
solo vermelho amarelo podzólico; resposta da soja ao calcário e fósforo 
em solo vermelho amarelo podzólico; estudo comparado da eficiência 
das adubações – do solo e foliar – na cultura da soja; e) Irrigação e 
drenagem – influência da época e duração do encharcamento do solo 
sobre a cultura da soja; resposta da soja em diferentes épocas de 
irrigação na região de Pelotas; f ) Plantas daninhas - novos herbicidas 
testados para soja no RS; teste de misturas de herbicidas para a cultura 
da soja; controle químico das invasoras da cultura da soja em sucessão 
ao arroz irrigado; f ) Entomologia - problemas das lagartas subterrâneas 
em cultura da soja; épocas de plantio da soja e suas relações com as 
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pragas; combate às pragas da soja; abundância estacional e o efeito de 
inseticidas sobre espécies fitófagas e seus inimigos naturais; combate 
às pragas da soja armazenada; g) Sementes - influência do vigor da 
semente de soja no estabelecimento do estande e na produção de 
grãos.
Entre os resultados obtidos destacamos na Tabela 5 o comportamento 
médio das cultivares recomendadas para a região no período de 1975 a 
1980.
A área cultivada de soja na região Sudeste do RS aumentou 
significativamente durante a década de 1970, passando de 6.620 ha 
no seu início para 142.249 ha em 1978 (PORTO, 1980; VERNETTI; 
GASTAL, 1974).
Em 1979/1980, as cultivares de soja desenvolvidas/selecionadas 
diretamente pela pesquisa local (Ipeas-Uepae de Pelotas) participaram 
com 26,5% do total de semente fiscalizada de cultivares de soja 
comercializada no estado. Se agregarmos as cultivares introduzidas 
dos Estados Unidos que foram selecionadas e avaliadas em nível local, 
esse percentual sobe para 80% da semente comercializada naquele 
ano (VERNETTI, WOBETO; GASTAL, 1983). Segundo os autores a 
evolução da preferência das cultivares foi a seguinte: 
IAS 5 - ascendeu da 11ª posição, em 1973/74, para a 8ª durante três 
safras (de 1977/78 a 1979/80). 
IAS 4 - foi da 13ª posição, em 1973/74, para a 4ª durante três safras 
(de 1976/77 a 1978/79). 
BR 2 - cresceu da 20ª posição, em 1977/78, para a 1ª em 1979/80.
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Paraná - começou com a 14ª posição em 1974/75, chegando à 3ª, em 
1979/80.
BR 1 - iniciou com a 20ª posição, em 1976/77, galgou à 10ª em 
1978/79.
BR 3 - passou da 21ª posição, em 1977/78, para a 14ª em 1979/80;
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Tabela 5. Ensaio de Cultivares Recomendadas. Resultados médios de 14 
experimentos, de 1975/76 a 1979/80, na região Sudeste do Rio grande do Sul.
Cultivares Rend. de grãos (Kg 
ha-1)




BR 31 2.665 101
IAS 4 2.653 101
Bragg 2.626 100
Planalto 2.576 98
IAS 5 2.554 97
Davis 2.549 97
IAS 1 2.521 96
Pérola 2.510 96






BR 1 2.352 90
BR 21 2.350 89
Paraná 2.336 89
Santa Rosa 2.092 80
1Média de 3 anos; 2Média de 2 anos.
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Década de 1980 
O programa de pesquisa com soja da Uepae Pelotas - Convênio 
Embrapa/Ufpel continuou nos anos de 1980.  Segundo Gastal et al. 
(1981), no ano de 1980/1981 foram cultivados cerca de 238.000 ha 
com soja em vários municípios da região Sudeste do RS. Os resultados 
da avaliação de desempenho das cultivares recomendadas de soja, 
conduzidos pela pesquisa local em Pelotas e Arroio Grande, destacaram 
os seguintes genótipos: Hampton, Sulina (seleção de Hampton), BR 3, 
IAS 4, Bragg, Planalto, IAS 5, Cobb, BR 4 e Ivaí. 
No ano agrícola 1980/1981, além dos trabalhos de melhoramento, 
foram conduzidos trabalhos relacionados: a) Fertilidade do solo – peso 
da MS de diversas culturas de verão utilizadas como adubação verde 
na Encosta do Sudeste do RS; comparação de adubações orgânicas 
e mineral sobre a produção de grãos de soja em um Planossolo; 
influência de pequenas quantidades de esterco sobre a eficiência da 
adubação fosfatada na produção de soja em um Planossolo do RS; b) 
Fitopatologia – resistência em linhagens de soja à mancha olho-de-
rã; reação a campo de cultivares e linhagens de soja ao crestamento 
bacteriano e à septoriose; avalição a campo da resistência de cultivares 
de soja à mancha olho-de-rã sob quantidades decrescentes de 
inóculo; raças fisiológicas do agente causal da mancha olho-de-rã em 
soja; estudo da variabilidade de Septoria glycines, agente causal da 
mancha parda em soja; observações quanto à incidência de moléstias 
na cultura da soja no ano  agrícola 1980/1981; avaliação a campo 
da resistência de cultivares e linhagens de soja à mancha parda 
sob inóculo decrescente; avaliação dos efeitos da mancha púrpura 
em soja; tratamento químico de semente de soja; c) Entomologia – 
pesquisas entomológicas sobre pragas de soja; d) Plantas daninhas 
– controle químico de invasoras na cultura da soja; comportamento 
de novos herbicidas para a cultura da soja; e) Manejo – interação de 
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práticas culturais para soja em solos hidromórficos; utilização do rolo 
compactador no cultivo da soja em Planossolo.
Nos ano anos seguintes, de 1981/1982 a 1983/1984, permaneceram 
praticamente os mesmos trabalhos relacionados acima, exceto pelo 
acréscimo do trabalho da área de Tecnologia de alimentos – Cocção 
de Leguminosas. Parte I – determinação do método e tempo de cocção 
para os feijões branco, preto, tupi e para a cultivar de soja Bragg – que 
integrou a programação de pesquisa no ano de 1982/1983.
Em 1984, no calendário de semeadura da soja para o Rio Grande do 
Sul, para as regiões climáticas da Campanha, Serra do Sudeste e Litoral 
Sul (REUNIÃO, 1985), houve uma recomendação para não utilizar 
cultivares tardias,
 [...] pois em razão da maior latitude e 
baixas temperaturas as plantas alongam o ciclo 
acarretando retenção foliar e aumentando o 
risco de a colheita ocorrer em época chuvosa.
[...] Para os solos de várzea, os melhores 
resultados têm sido obtidos em semeadura 
posterior a 10 de novembro.
Em 1985, a Uepae Pelotas foi transformada no Centro de Pesquisa 
Agropecuária de Terras Baixas de Clima Temperado (CPATB) que 
tinha por objetivo: “... a geração, a adaptação e/ou a validação de 
tecnologias, visando ao melhor aproveitamento de recursos, com 
maior produtividade e diminuição dos custos, sem prejuízo para a 
preservação dos recursos naturais existentes.” (EMBRAPA, 1991). Esse 
mesmo documento informa que “a pesquisa com soja no CPATB tem, 
como objetivo, o estudo desta leguminosa nas terras baixas, várzeas 
antes consideradas impróprias para o desenvolvimento da cultura”. 
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No entanto, já nos anos de 1969/1970 era conduzido em Camaquã, 
no Banhado do Colégio, o experimento SA–Ipeas de variedades de 
soja, em solos de “terras baixas”, com produtividades que variavam 
de 3.396 a 4.906 kg ha-1 (Soja – Resultados Experimentais Região 
Sudeste do RS – Ipeas sede – 1969-70). A partir daí, os trabalhos com 
soja se voltaram, em sua maior parte, para as condições de integração 
ao sistema produtivo de solos de várzea.
O documento diz ainda: “Os trabalhos realizados com soja, no CPATB, 
seguem duas principais linhas: uma que busca adaptar a planta 
ao ambiente e ao sistema produtivo das terras baixas, através do 
melhoramento genético; e outra que trata de modificar o ambiente e 
o sistema produtivo, através de diversas práticas de cultivo, que vão 
desde o preparo do solo e da irrigação ao controle biológico de pragas 
e doenças” (EMBRAPA, 1991).
A pesquisa na região Sudeste do RS gerou um conjunto de tecnologias 
que até o final da década de 1980, juntamente com a utilização das 
cultivares mais adaptadas às condições de terras baixas, permitia 
atingir um potencial de produtividade no patamar de 2.500 kg ha-1 
(EMBRAPA, 1991). 
Especificamente para as condições de várzea, eram recomendadas as 
cultivares IAS 5 e BR 8 (Pelotas), esta a partir de seu lançamento em 
1983. Uma série de linhagens PEL despontavam como promissoras 
(8541, 8576, 8708, 8709, 8710 e 8732); a linhagem PEL 8710, por 
exemplo, foi lançada com o nome de Embrapa 45 (Piratini) na década 
seguinte.
Em 1985, aparece entre as Recomendações à Assistência Técnica e 
Extensão Rural (REUNIÃO, 1985) o seguinte: “Para o cultivo de soja 
em solos de arroz devem ser utilizadas, preferencialmente, cultivares de 
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ciclo precoce e médio. Entre as que mais se destacaram em trabalhos 
neste tipo de solo estão: IAS 5, Planalto, Davis, Bragg, IAS 4, BR-4 e 
IPAGRO 20”.
A partir de 1986/1987, foram acrescentados às pesquisas, realizadas 
pelo então CPATB, na área de práticas culturais, os seguintes trabalhos 
com soja: cultivo da soja em camalhões, em solo hidromórfico e 
competição de cultivares de soja, sob dois sistemas de irrigação, em 
Planossolo.
Nas Recomendações à Assistência Técnica e Extensão Rural 
(REUNIÃO, 1988; REUNIÃO, 1989) destaca-se o item: Soja na várzea 
– “Para o cultivo de soja em solos de arroz recomenda-se utilizar 
cultivares de ciclo precoce e médio. As precoces devem ser utilizadas 
em áreas melhor preparadas e em semeadura de segundo ano, pois o 
ciclo reduzido não lhes permitirá superar problemas severos. As médias 
podem ser utilizadas em condições normais de cultivo, enquanto que 
as semitardias devem ser reservadas para semeaduras antecipadas ou 
atrasadas em relação ao período ótimo e para semeadura de primeiro 
ano. Entre as que mais se destacaram em trabalhos de pesquisa nesse 
tipo de solo estão: IAS 5, Planalto e IPAGRO 20 (precoces), Bragg, 
CEP-12 Cambará, BR-12 e BR-7 (médias) e CEP 10, Ivaí, BR 8-Pelotas, 
BR-12 e BR -1 (tardias).”
Década de 1990
Os trabalhos de pesquisa continuaram nas diversas instituições, 
gerando diretrizes e recomendações publicadas anualmente, a 
exemplo do que já vinha sendo realizado em anos anteriores, quando 
orientaram a cultura da soja e fortaleceram sua participação regional. 
As recomendações estiveram disponíveis nos documentos chamados 
Recomendações Técnicas para a cultura da soja no Rio Grande do Sul e 
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Santa Catarina, série publicada anualmente por safra.  
A Embrapa, desde o início da década até 1992, tanto como Centro 
de Pesquisa Agropecuária de Terras Baixas, como Centro de Pesquisa 
Agropecuária de Clima Temperado, continuou participando ativamente 
desses eventos. E cabe destacar, ao longo da década, as seguintes 
recomendações:
Em 1991/1992: “[...] a cultivar BR-4 não é recomendada para solos 
hidromórficos, enquanto a cultivar IPAGRO 20 é exclusivamente 
recomendada para esta situação” (REUNIÃO, 1991).  Nesse ano, 
as cultivares de soja desenvolvidas/selecionadas diretamente pela 
pesquisa local (Ipeas-Uepae/Pelotas- CPATB) participaram com mais de 
55% do volume de recebimento de soja para semente das cultivares 
recomendadas no RS. Nesta mesma recomendação havia indicação, 
para os solos de várzea, do uso de 50 a 60 cm de espaçamento entre 
linhas e 24 a 30 plantas por metro de fileira (população de 400 a 
600 mil plantas ha-1). E acrescenta: “Nestas condições os melhores 
resultados têm sido obtidos com a época de semeadura a partir de 
10 de novembro”. Completa a recomendação do uso de cultivares de 
ciclos precoce e médio e do emprego de tratamento de sementes.
Até 1993/1994, as recomendações acima descritas foram mantidas. 
Entretanto, naquele ano, saiu de recomendação para as várzeas a 
cultivar IPAGRO 20. O volume de recebimento de soja para semente 
das cultivares de soja desenvolvidas/selecionadas diretamente pelo 
CPACT caiu para menos de 27% do volume total da cultivares 
recomendadas no RS (REUNIÃO, 1994).
Nas Recomendações Técnicas de 1996/1997 (REUNIÃO, 1997), é 
modificada a recomendação do espaçamento para cultivo de soja em 
solos de várzea para 50 cm entre linhas e 20 plantas por metro linear 
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(população de 400 mil plantas ha-1). 
Em 1999/2000, persiste a recomendação de não se utilizar a cultivar 
BR-4 em solos de várzea. As cultivares IAS-4 e IAS-5, de origem 
local, apresentam rendimento de grãos destacados  no ensaio estadual 
de cultivares indicadas para cultivo no RS entre os anos 1995/96 e 
1998/99, conforme se pode observar na Tabela 6 .
Tabela 6. Rendimento médio de grãos, em kg ha-1 e em percentagem, em 
relação à média do respectivo ciclo, nos anos agrícolas de 1995/1996 a 
1998/1999 das cultivares de soja indicadas para cultivo no Rio Grande do Sul 
de 1999/2000.
Fonte:Adaptado de Reunião (1998); Reunião (1999).
Ciclo / cultivar 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
Ciclo Precoce kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1 %
BRS 137 3.124 101 2.393 100
FT-Guaira 2.503 97 3.285 105 3.207 103 2.491 104
FT-Saraí 2.565 100 3.185 102 3.264 105 2.329 97
IAS 5 2.564 100 3.212 103 3.294 106 2.585 108
Ocepar 14 2.645 103 3.081 99 3.080 99 2.330 97
Ciclo Médio
Bragg 2.317 91 3.183                                 98 3.152 99 2.237 94
BRS 66 3.420 106 3.575 112 2.458 103
BR-4 3.047 119 3.208 99 3.000 94 2.487 104
BR-16 2.377 93 3.208 99 3.180 99 2.370 99
CEP 
12-Cambará 2.637 103 3.277 101 3.335 104 2.196 92
CD 201 3.378 106 2.344 98
FT-2011  3.252 105 2.435 102
IAS 4 2.553 100 3.374 104 3.206 100 2.543 106
RS 7-Jacuí 2.710 106 3.354 103 3.178 99 2.509 105
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